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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja 
perusahaan yaitu profitabilitas pada perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013.  
 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2011-2013 dan yang telah memenuhi kriteria sejumlah 21 perusahaan. 
Metode analisis menggunakan analisis regresi data panel yang dioperasikan 
dalam program Eviews. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (ROA), 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas suatu 
perusahaan, leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, size tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas.  
 
Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,  
       Kinerja Perusahaan, Profitabilitas,  
       Good Corporate Governance 
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ABSTRACT 
This study aimed to determine the relationship between 
institutional ownership and managerial ownership on firm performance is 
profitability in the manufacturing sector companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2011-2013. 
 
The population used in this study is the manufacturing sector 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013 and who have 
met the criteria for a number of 21 companies. Methods of this analysis 
using panel data regression analysis which is operated in Eviews program. 
The results showed managerial ownership negatively affect the company's 
profitability (ROA), institutional ownership does not affect the profitability 
of a company, leverage negatively affect profitability, size does not affect 
the profitability. 
 
Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership,  
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